




Â ñòàòüå îáîñíîâûâàþòñÿ îñíîâíûå ïðèíöèïû ïðîöåññà ñîçäàíèÿ êðóïíûõ èíòåã-




óñëîâèÿõ ðûíêà ïðèðîäà ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè òàêîâà, ÷òî åñëè åå ïðîáëåìû
íàñóùíû, òî ðûíî÷íûå èíñòèíêòû èíèöèèðóþò èõ ðàçðåøåíèå ïóòåì ñàìîîðãàíèçà-
öèè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Íûíåøíÿÿ ñèòóàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì: èíòå-
ãðàöèîííûå ïðîöåññû, íàìåòèâøèåñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ìåçîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå,
àêòèâèçèðîâàëè ñîçäàíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ àëüÿíñîâ ðàçëè÷íîãî òèïà — õîëäèíãîâ, êîíöåð-
íîâ, êîðïîðàöèé, ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ ãðóïï — íå òîëüêî â ÷àñòíîì, íî è â ãîñóäàð-
ñòâåííîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè [Äåìåíòüåâ (2000)], [Ìåçîýêîíîìèêà (2001)].
Ïîâûøåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ ýêîíîìèêè ïðåäïîëàãàåò
çàâåðøåííîå ïîñòðîåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ öåïî÷åê ïðîèçâîäñòâ (êàê ïîñëåäîâàòåëüíûõ,
òàêèïàðàëëåëüíûõ; êàêíîâûõ, òàêèóæåäåéñòâóþùèõ)âîäíîéñòðóêòóðåíàîñíîâåíåòîëü-
êîðàñïðîñòðàíåíèÿíîâåéøèõòåõíîëîãèé, íîèóñëîæíåíèÿñâÿçåéâñàìèõöåïî÷êàõ, âêëþ-
÷àÿ ïëàòåæåñïîñîáíûõ ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè. Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû êîíñîëè-
äàöèèïðîÿâëÿþòñÿíåòîëüêîâñíèæåíèèòðàíñàêöèîííûõèçäåðæåê, íîèâïðîãðåññèâíûõ
ñòðóêòóðíûõ ñäâèãàõ, óêðóïíåíèè áèçíåñà, â ïîâûøåíèè ðåíòàáåëüíîñòè è êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâà [Õðóñòàëåâ (2006)].
Èíòåãðàöèÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ïîñòðîåíèå ãîðèçîíòàëüíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ öåïî-
÷åê, âêëþ÷àþùèõ çàâåðøàþùèå ñòàäèè ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà. Âàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿ-
åòñÿ ñîçäàíèå óïðàâëåí÷åñêîé âåðòèêàëè, ñïîñîáíîé îñóùåñòâëÿòü ìàðêåòèíãîâóþ ñòðàòå-
ãèþñöåëüþóâåëè÷åíèÿñîâîêóïíîéäîëèïðåäïðèÿòèéíàðûíêåÐîññèèèàêêóìóëèðîâàíèÿ
íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ, è â ïåðâóþ î÷åðåäü — ôèíàíñîâûõ.
Îïòèìèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà è áèçíåñà âîçìîæíà ïðè îáúåäèíåíèè ïðåäïðèÿòèé
â ãîðèçîíòàëüíî- è/èëè âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûå áèçíåñ-ãðóïïû ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
ôèíàíñîâîé è òîðãîâî-ñáûòîâîé èíôðàñòðóêòóðîé. Íàðàñòàþùàÿ êîíêóðåíöèÿ âûíóæäàåò
ïðåäïðèÿòèå (ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà) èñêàòü ïàðòíåðîâ äëÿ
ñîçäàíèÿíîâûõñòðóêòóðõîëäèíãîâîãîòèïàñòåì, ÷òîáûïîâûñèòüêîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü




1 Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ïðîåêò ¹ 06-06-
80230), ãðàíò Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè âåäóùèõ íàó÷íûõ øêîë
(ÍØ-3489.2006.10).2. Метод формирования интегрированных структур
Ìåòîäîñíîâàííàïðèíöèïàõêîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîéáëèçîñòèìåæäóñîçäàâàå-
ìûìè îáðàçöàìè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè (ÂÒÏ) ñ äëèòåëüíûì æèçíåííûì öèêëîì





îáóñëîâëåííàÿ ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêîé ãîñóäàðñòâà;
á)íîìåíêëàòóðà îáðàçöîâ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè, ñîçäàâàåìûõ íà ïðîìûø-
ëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîñòàâëÿþùèõ íàóêîåìêèé ñåêòîð ýêîíîìèêè;
â)âçàèìîñâÿçè ìåæäó íàóêîåìêèìè îòðàñëÿìè ïðîìûøëåííîñòè è ôóíêöèîíàëüíî-
öåëåâîé íàïðàâëåííîñòüþ ñîçäàâàåìûõ îáðàçöîâ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè.
Ðåçóëüòàòîìàíàëèçàÿâëÿåòñÿñòðóêòóðíàÿñõåìà, îòîáðàæàþùàÿñîñòàâíàóêîåìêèõïðî-
èçâîäñòâ â âèäå èíòåãðèðîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ áëîêîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè ñîçäàíèè
îáðàçöîâÂÒÏ, èñâÿçèìåæäóíèìè.Òàêèìîáðàçîì, íàïåðâîìýòàïåïðîèçâîäèòñÿôîðìèðî-
âàíèå ñòðóêòóðû íàóêîåìêîãî êîìïëåêñà, îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâî èíòåãðèðîâàííûõ
ñòðóêòóð, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîçäàíèå âñåãî ñïåêòðà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ èçäåëèé.
ÝòàïII.Ôîðìèðîâàíèåèíòåãðèðîâàííûõñòðóêòóð
Èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîäõîäû: ôîðìèðîâàíèå âíóòðè èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû
êîíñòðóêòèâíîèòåõíîëîãè÷åñêèîäíîðîäíûõíàïðàâëåíèéòåõíèêè; âûäåëåíèåîäíîòèïíûõ
ãðóïï ïî ôóíêöèîíàëüíî-öåëåâîìó ïðèçíàêó. Íàïðèìåð, äëÿ êîíöåðíà «Àâèàñòðîåíèå» õà-
ðàêòåðíûìèáóäóòòàêèåíàïðàâëåíèÿíàó÷íî-òåõíè÷åñêîéäåÿòåëüíîñòè, êàêñîçäàíèåòÿæå-
ëûõ ñàìîëåòîâ ñ îãðàíè÷åííîé ìàíåâðåííîñòüþ; âûñîêîìàíåâðåííûõ ñàìîëåòîâ; âåðòîëåò-
íîéòåõíèêè; ýêðàíîïëàíîâ, ñàìîëåòîâ-àìôèáèé, ñóäîâíàâîçäóøíîéïîäóøêå; áåñïèëîòíûõ
ëåòàòåëüíûõàïïàðàòîâèêðûëàòûõðàêåòâñåõâèäîâáàçèðîâàíèÿ; âîçäóõîïëàâàòåëüíîéòåõ-
íèêè; àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé; ñðåäñòâ ñïåöèàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Â èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðå íåîáõîäèìî âûäåëèòü ãðóïïû, îáåñïå÷èâàþùèå ñîçäàíèå
îáðàçöîâ ðàçëè÷íîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ: ôóíêöèîíàëüíîãî è öåëåâîãî. Ïðè ýòîì èíòåãðèðî-
âàííàÿñòðóêòóðà(âòîì÷èñëåèíàïðàâëåíèÿôîðìèðîâàíèÿãðóïïâíóòðèíåå)îïðåäåëÿåò-
ñÿ åå êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè.
Â ðàìêàõ ñòðóêòóðû êàæäîå èç ïðåäïðèÿòèé-ðàçðàáîò÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ÂÒÏ âûäå-
ëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûì ïðèçíàêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåííûì ìåñòîì ðàçðàáàòûâàå-
ìîãî îáðàçöà. Ïî îêîí÷àíèè ïåðâûõ äâóõ ýòàïîâ ìíîæåñòâî 3ïðåäïðèÿòèé-ðàçðàáîò÷èêîâ
è ïðîèçâîäèòåëåé ÂÒÏ, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ íàóêîåìêèõ ïðîåêòîâ, ðàçáèâàåòñÿ
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вÂíóòðè èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû () 4j ïðåäïðèÿòèÿ ðàçáèòû ïî ôóíêöèîíàëüíî-
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êàçàòåëè, îòðàæàþùèå èõ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë.
Îöåíêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì àíàëèçà ìàòåðèàëîâ
ïóáëè÷íîé îò÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Â îñíîâó ïîëîæåíà ìåòîäèêà êîìïëåêñíîé ñðàâíè-
òåëüíîé ðåéòèíãîâîé îöåíêè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è äåëîâîé àêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ,
ò.å. ìåòîäèêà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â óñëîâèÿõ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé (êîí-
êóðñíîãî ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà ðàçðàáîòêó è ïðîèçâîäñòâî ÂÒÏ).
Èòîãîâàÿ ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà ó÷èòûâàåò âñå âàæíåéøèå ïàðàìåòðû (ïîêàçàòåëè) ôèíàí-
ñîâî-õîçÿéñòâåííîéèïðîèçâîäñòâåííîéäåÿòåëüíîñòè, êîòîðûåâûäåëåíûâ÷åòûðåãðóïïû
è ïðèâåäåíû òàáë. 1.
Ðàçðàáàòûâàÿ èòîãîâûé ïîêàçàòåëü ðåéòèíãîâîé îöåíêè, ìû ñðàâíèâàåì êàæäûé ïî-
êàçàòåëü ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ñ àíàëîãè÷íûì äëÿ óñëîâíîãî ýòàëîííî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðîå èìååò íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû ïî âñåì ñðàâíèâàåìûì ïîêàçàòå-
ëÿì.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåéòèíãîâîé îöåíêè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ òî÷êîé îòñ÷åòà ÿâëÿþòñÿ
íå ñóáúåêòèâíûå ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåðòîâ, à ñëîæèâøèåñÿ â äàííîé êîíñòðóêòèâíî-òåõíî-
ëîãè÷åñêîé ãðóïïå (èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðå) èëè åå êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîì
íàïðàâëåíèè íàèáîëåå âûñîêèå ðåçóëüòàòû èç âñåé ñîâîêóïíîñòè ñðàâíèâàåìûõ ïðåäïðè-
ÿòèé.
Îáùèé àëãîðèòì ñðàâíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé åñòü ñëåäóþùàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñò-
âèé.
1.Èñõîäíûåïîêàçàòåëèïðåäñòàâëÿþòñÿââèäåìàòðèöû(aki), ò.å.òàáëèöû, ãäåïîñòðîêàì
çàïèñàíû íîìåðà ïîêàçàòåëåé ( , ,..., ) kn  12 , à ïî ñòîëáöàì — íîìåðà ïðåäïðèÿòèé
( , ,..., ) im  12 .
2.Ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ îïðåäåëÿåòñÿ åãî ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå è çàíîñèòñÿ â ñòîë-
áåö óñëîâíîãî ýòàëîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ() m1.
3.Èñõîäíûå ïîêàçàòåëè ìàòðèöû aki ñòàíäàðòèçèðóþòñÿ (íîðìèðóþòñÿ) â îòíîøåíèè ñî-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ôõä — ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà è xki
j — ñòàíäàðòèçèðîâàííûå ïîêàçàòåëè äëÿ i-ãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, âêëþ÷åííîãî â j-þ èíòåãðèðîâàííóþ ñòðóêòóðó.
5.Ïðåäïðèÿòèÿ ðàíæèðóþòñÿ â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ èõ ðåéòèíãîâîé îöåíêè (íàèâûñøèé
ðàíã ïðèñâàèâàåòñÿ ïðåäïðèÿòèþ ñ ìèíèìàëüíûì çíà÷åíèåì ðåéòèíãà).
Äàííûé àëãîðèòì ðàñ÷åòà R
ij
ôõä ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ñðàâíåíèÿ ïðåäïðèÿòèé íà
ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ èõ áàëàíñîâûõ îò÷åòîâ èëè æå â äèíàìèêå. Â ñëó÷àå ðàñ÷åòà äèíàìè-
êè ïîêàçàòåëè (òàáë. 1) ðàññ÷èòûâàþòñÿ êàê òåìïîâûå êîýôôèöèåíòû ðîñòà: äàííûå íà
êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà äåëÿòñÿ íà çíà÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîêàçàòåëÿ íà íà÷àëî
ïåðèîäà.
Îöåíêà òåõíîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ïðåäïðèÿòèé ïðîèçâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäåííîé â òàáë. 2. Ïî äàííîé ñèñòåìå ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ
ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç è ðàñ÷åò òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåéòèíãà ïðåäïðèÿòèÿ R
ij
òåõ. Ïåðåä ðàñ÷å-
òîì èòîãîâîãî ïîêàçàòåëÿ, õàðàêòåðèçóþùåãî ïðåäïðèÿòèå ñ òî÷êè çðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
òåõíîëîãèè, èç âñåãî ìíîæåñòâà ïðåäïðèÿòèé, ñîñòàâëÿþùèõ èíòåãðèðîâàííóþ ñòðóêòóðó
4j, èñêëþ÷àåòñÿ ïîäìíîæåñòâî ïðåäïðèÿòèé4j

















































































Ïîêàçàòåëè òåõíîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ïðåäïðèÿòèé
Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè Òåõíè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
Y1 — îáùàÿ òåêóùàÿ ôîíäîîòäà÷à: îòíîøåíèå
ñòîèìîñòè ãîäîâîãî îáúåìà ïðîäóêöèè ê ñðåäíå-





ïðåäïðèÿòèé â äàííîì òåõíîëîãè÷åñêîì íàïðàâëåíèè
Y2 — ðåàëüíàÿ ôîíäîîòäà÷à: îòíîøåíèå ñòîèìî-
ñòè ãîäîâîãî îáúåìà ïðîäóêöèè ê ñðåäíåãîäîâîé
ñòîèìîñòèàêòèâíîé÷àñòèÎÏÔ(ìàøèíèîáîðóäî-
âàíèÿ) ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòà èõ èñïîëüçîâàíèÿ
Y7—ïîëíîòàòåõíîëîãè÷åñêîãîöèêëà:îòíîøåíèåêî-
ëè÷åñòâàòåõíîëîãè÷åñêèõîïåðàöèé,âûïîëíÿåìûõíà
äàííîì ïðåäïðèÿòèè, ê èõ îáùåìó ÷èñëó â òåõíîëîãè-
÷åñêîì ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ äàííîãî îáðàçöà (ñèñ-
òåìû)
Y3 — ìàòåðèàëîîòäà÷à: âûõîä ïðîäóêöèè íà 1 ðóá.
çàòðà÷åííûõ ïðåäìåòîâ òðóäà
Y8—ñòåïåíüèñïîëüçîâàíèÿòåõíîëîãèéäâîéíîãîíà-
çíà÷åíèÿ: îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà òåõíîëîãè÷åñêèõ
îïåðàöèé, èñïîëüçóåìûõ ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóê-
öèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ê îáùåìó êîëè÷åñòâó
îïåðàöèé â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå
Y4 — ýíåðãîîòäà÷à: âûõîä ïðîäóêöèè íà 1 ðóá. çà-
òðàò íà ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñ
Y5 — ñðåäíåãîäîâàÿ âûðàáîòêà ïðîäóêöèè íà îä-
íîãî ðàáî÷åãîêàëüíûìè òåõíîëîãèÿìè ñëåäóåò ïîíèìàòü òåõíîëîãèè, â îòñóòñòâèå êîòîðûõ íåâîçìîæíî
ñîçäàíèå öåëîãî êëàññà îáðàçöîâ ÂÒÏ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîâðåìåííîìó óðîâíþ, ïðè÷åì
óêàçàííàÿòåõíîëîãèÿíåìîæåòáûòüçàêóïëåíàçàðóáåæîìïîïðè÷èíåååóíèêàëüíîñòèèëè
íàëè÷èÿ îãðàíè÷åíèé íà ðàñïðîñòðàíåíèå îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâàìè èëè ìåæäóíàðîäíû-
ìè äîãîâîðàìè.)
Äëÿ îöåíêè íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùàÿ ñèñòåìà
ïîêàçàòåëåé:
Z1 — ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ íà ìîìåíò ïðèîáðåòåíèÿ;
Z2 — äîëÿ àêòèâíîé ÷àñòè (ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå è äð.) îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôîíäîâ â îáùåé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ;
Z3 — êîýôôèöèåíò èçíîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ;
Z4 — êîýôôèöèåíò ìîðàëüíîãî ñòàðåíèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ;
Z5 — ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ (íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ);
Z6 — ôîíäîâîîðóæåííîñòü òðóäà (îòíîøåíèå ñòîèìîñòè àêòèâíîé ÷àñòè ÎÏÔ, ñ ó÷åòîì
êîýôôèöèåíòà èçíîñà, ê ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáî÷èõ).








 ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîå ñîñòîÿíèå — R
ij
ôõä;
 ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèé — R
ij
òåõ;





Â äîïîëíåíèå ê óæå ñôîðìèðîâàííûì íà òðåòüåì ýòàïå äëÿ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îòíî-
ñÿùåãîñÿ ê äàííîé èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðå, îïðåäåëÿþòñÿ òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê:
N1 — äîëÿ àññèãíîâàíèé, ïðèõîäÿùèõñÿ íà äàííîå ïðåäïðèÿòèå ïî èíâåñòèöèîííîìó
ïðîåêòó, â îáùåì îáúåìå àññèãíîâàíèé, âûäåëÿåìûõ íà ñîîòâåòñòâóþùóþ èíòåãðèðîâàí-
íóþ ñòðóêòóðó;
N2 — äîëÿ àññèãíîâàíèé, ïðèõîäÿùèõñÿ íà äàííîå ïðåäïðèÿòèå ïî èíâåñòèöèîííîìó
ïðîåêòó íà îïðåäåëåííûé ãîä, â îáùåì îáúåìå àññèãíîâàíèé, âûäåëÿåìûõ íà èíòåãðèðî-
âàííóþ ñòðóêòóðó;
N3 — ñòåïåíü ïðîíèêíîâåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â ãðóïïó (îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ôóíêöèî-
íàëüíî-öåëåâûõèêîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêèõãðóïïèíòåãðèðîâàííîéñòðóêòóðû, âêî-





























вN4 — ïðèîðèòåòíîñòü ñîçäàâàåìûõ îáðàçöîâ (÷èñëîâàÿ âåëè÷èíà, îòîáðàæàþùàÿ çíà÷è-
ìîñòü îáðàçöà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè â óñëîâèÿõ ôèíàíñîâûõ îãðà-
íè÷åíèé); ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå N4 ñîîòâåòñòâóåò ïðèîðèòåòíîìó;
N5 — ñòåïåíü ñîâðåìåííîñòè îáðàçöà: ïåðñïåêòèâíûé, ñîâðåìåííûé è óñòàðåâøèé.
Îïðåäåëåíèåñòåïåíèñîâðåìåííîñòèïðîâîäèòñÿíàâðåìåííîìèíòåðâàëåóñòàíîâëåí-
íîãîïåðèîäàäîëãîñðî÷íîãîïëàíèðîâàíèÿ, àâêà÷åñòâåîñíîâíûõäëÿýòîéîöåíêèöåëåñî-
îáðàçíî ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
 îïåðàòèâíàÿ çíà÷èìîñòü îáðàçöà (êîìïëåêñà) ÂÒÏ, õàðàêòåðèçóþùàÿ âàæíîñòü ðåøàå-
ìîéíàó÷íî-òåõíè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîéèëèñîöèàëüíîéçàäà÷è, èâêëàäýòîãîîáðàçöàâåå
ðåøåíèå;
 ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ òàêòèêî-òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáðàçöà (êîìïëåêñà) îïåðà-
òèâíî-òàêòè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì è óðîâíþ ëó÷øèõ çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ;
 óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ â îáðàçöå íîâåéøèõ äîñòèæåíèé íàóêè è òåõíèêè;
 ñïîñîáíîñòü ïðîìûøëåííîñòè ñåðèéíî ïðîèçâîäèòü îáðàçåö è êîìïëåêòóþùèå äëÿ
íåãî.
Èñõîäÿ èç ýòîãî ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ êàòåãîðèé êà÷åñòâà
ÂÒÏ.
Ïåðñïåêòèâíûì ìîæíî ñ÷èòàòü: à) âïåðâûå ñîçäàííûé èëè ñîçäàííûé âçàìåí ïðåäøåñò-
âóþùåìó âûñîêîýôôåêòèâíûé îáðàçåö ÂÒÏ ñ êà÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè, êîòîðûå íå ìî-
ãóò áûòü ñóùåñòâåííî ïðåâçîéäåíû àíàëîãàìè â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà â òå÷åíèå 10–15 ëåò;
á) îáðàçåö, ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿþùèé îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì (ÎÒÒ) íà
òîì æå îòðåçêå âðåìåíè, ïðîèçâîäñòâî êîòîðîãî ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî îòå÷åñòâåííîé
ïðîìûøëåííîñòüþ (èìåþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, êîìïëåêòóþùèå è ñûðüå).
Ñîâðåìåííûì öåëåñîîáðàçíî ñ÷èòàòü îáðàçåö ÂÒÏ: à) ïî êà÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì íå
óñòóïàþùèéëó÷øèìçàðóáåæíûìàíàëîãàìâòå÷åíèåáëèæàéøèõ5–10ëåò; á)ïîëíîñòüþñî-
îòâåòñòâóþùèé ÎÒÒ íà òîì æå âðåìåííîì îòðåçêå; â) ñ äîñòàòî÷íûì çàïàñîì òåõíè÷åñêîãî
ðåñóðñà, ðåìîíò èëè ìîäåðíèçàöèÿ êîòîðîãî ìîãóò áûòü îáåñïå÷åíû îòå÷åñòâåííîé ïðî-
ìûøëåííîñòüþ.
Óñòàðåâøèìñëåäóåòñ÷èòàòüîáðàçåö:à)ìîðàëüíîè/èëèôèçè÷åñêèóñòàðåâøèé; á)ïîêà-
÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì óñòóïàþùèé ñîâðåìåííûì îòå÷åñòâåííûì è çàðóáåæíûì àíàëî-
ãàì; â) ñ îãðàíè÷åííûì ïðèìåíåíèåì; ã) íå ñîîòâåòñòâóþùèé ñîâðåìåííûì ÎÒÒ; ä) ñ íåçíà-
÷èòåëüíûìçàïàñîìòåõíè÷åñêîãîðåñóðñà, ïðîèçâîäñòâåííûåìîùíîñòèêîòîðîãîäåìîíòè-
ðîâàíû, ïðè îòñóòñòâèè êîìïëåêòóþùèõ è ñûðüÿ.
Äëÿ îòáîðà ïðåäïðèÿòèé â ñîñòàâ ôîðìèðóåìîé èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû ìîæíî
ïðåäëîæèòü ñëåäóþùóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé.
1.Èç âñåãî ìíîæåñòâà ïðåäïðèÿòèé 4j, ïðèõîäÿùèõñÿ íà äàííóþ èíòåãðèðîâàííóþ
ñòðóêòóðó, ôîðìèðóåòñÿ ïîäìíîæåñòâî 7 j, äëÿ êîòîðîãî âûïîëíÿåòñÿ óñëîâèå:
N4 0  è 74 j j
y  8 .














































































е2.Ôîðìèðóåòñÿ îïîðíàÿ áàçà äëÿ ðàíæèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé âíóòðè êàæäîé ãðóïïû.
Ñýòîéöåëüþèçìíîæåñòâà7 j âûáèðàþòïîîäíîìóïðåäïðèÿòèþäëÿêàæäîéãðóïïû, óäîâ-
ëåòâîðÿþùåìó óñëîâèþ:
F NNNNN max () ,   1234 5
è âñå ïîêàçàòåëè äàííûõ ïðåäïðèÿòèé(,,) RRR
ij ij ij
ôõä òåõ íïï ïðèíèìàþò çà îïîðíûå.
3.Äëÿ âñåõ ïðåäïðèÿòèé, ïðèíàäëåæàùèõ Aj, îïðåäåëÿåòñÿ ðåéòèíã îïîðíûõ ïîêàçàòå-
ëåé, ðàññ÷èòàííûõ íà ïðåäûäóùåì øàãå, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùåãî âûðàæåíèÿ:
















ãäå l — íîìåð ïðåäïðèÿòèÿ â ïîäãðóïïå;
Ì — êîëè÷åñòâî ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàíæèðîâàíèÿ;
Ð0m — îïîðíîå çíà÷åíèå m-ãî ïîêàçàòåëÿ;
rl — ðåéòèíã l-ãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðåäïðèÿòèÿ ðàíæèðóþòñÿ â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ ðåéòèíãîâîé îöåíêè, òî åñòü ïðåäïðè-
ÿòèþ ñ ìèíèìàëüíûì ðåéòèíãîì ïðèñâàèâàåòñÿ ìàêñèìàëüíûé ðàíã.
4.Â ñîñòàâ èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû4j
0 âêëþ÷àþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå âîøëè
âïîäìíîæåñòâà7 j è4j
ó, èîñóùåñòâëÿåòñÿïðîâåðêàâûïîëíåíèÿóñëîâèÿäëÿêàæäîéãðóï-
ïû èç ñîñòàâà èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû:
ÏÏ TP 9 : k , (À)
ãäåÏ9 — ñóììàðíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ïîäãðóïïû;
ÏTP — ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ïîäãðóïïû, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïîòðåáíîñòè â ÂÒÏ ïðè
óñëîâèè æåñòêîãî îãðàíè÷åíèÿ àññèãíîâàíèé;
k — êîýôôèöèåíò ðåçåðâèðîâàíèÿ ìîùíîñòåé.
5.Â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿ (À) âîçìîæíû äâå ñèòóàöèè:
à)ÏÏ TP 9 k — â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðåñòðóêòóðèçàöèþ ñàìèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, ñîñòàâëÿþùèõ ïîäãðóïïó;
á)ÏÏ TP 9  k — ñëåäóåò äîáàâëÿòü î÷åðåäíîå ïðåäïðèÿòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàíãîì
â ãðóïïó äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò âûïîëíåíî óñëîâèå (À).
6.Ãîëîâíûì â êîíêðåòíîì êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîì íàïðàâëåíèè âûáèðàåòñÿ
ïðåäïðèÿòèå, äîëÿ àññèãíîâàíèé íà êîòîðîå ïî ïðîåêòó ìàêñèìàëüíà.
Òàêèìîáðàçîì, âõîäåâûïîëíåíèÿ÷åòâåðòîãîýòàïàôîðìèðóåòñÿïîäìíîæåñòâîïðåäïðè-
ÿòèé44 jj
0 ; , ñîñòàâëÿþùèõ èíòåãðèðîâàííóþ ñòðóêòóðó è óäîâëåòâîðÿþùèõ òðåáîâàíèÿì
ïî ñîçäàíèþ ñîâðåìåííûõ îáðàçöîâ ÂÒÏ â óñëîâèÿõ æåñòêîãî îãðàíè÷åíèÿ àññèãíîâàíèé.
3. Алгоритм формирования интегрированных структур
Ðåøàÿçàäà÷èôîðìèðîâàíèÿèíòåãðèðîâàííûõñòðóêòóðïîêîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷å-
ñêèì ïðèçíàêàì, èñïîëüçóåì àëãîðèòì, îñíîâàííûé íà ìåòîäå ðàñïîçíàâàíèÿ îáðàçîâ áåç




























в1.Ôîðìèðóþòñÿ èñõîäíûå äàííûå. Êàæäîå èç ìíîæåñòâà Ì ïðåäïðèÿòèé ðàññìàòðèâàå-
ìîãîòèïàîïèñûâàåòñÿíàáîðîìèçNïðèçíàêîâèëèõàðàêòåðèñòèêèïðåäñòàâëÿåòñÿââèäå
âåêòîðàX  ( , ,... ) XX X N 12 âN-ìåðíîìïðîñòðàíñòâå.Ïîýòîìóèñõîäíóþèíôîðìàöèþîñîâî-
êóïíîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ îáúåêòîâ ìîæíî ïðåäñòàâèòü ìàòðèöåé:
X   Xi M j N ij , ,..., , ,..., , 11
ãäå i — íîìåð, ïðèñâîåííûé êàæäîìó èç îáúåêòîâ;
j — íîìåð ïðèçíàêà èëè õàðàêòåðèñòèêè.
2.Íîðìèðîâàíèå èñõîäíûõ äàííûõ. Äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðèçíà-
êîâ è õàðàêòåðèñòèê ïðîâîäèòñÿ íîðìèðîâàíèå èõ çíà÷åíèé:
XX ij
**  ,
ãäå X * — ìàòðèöà íîðìèðîâàííûõ çíà÷åíèé èñõîäíûõ äàííûõ.







<< < (m i n ) / ( m a xm i n ) .














ãäå, p — ïàðàìåòðû ïîòåíöèàëüíîé ôóíêöèè.
Âû÷èñëÿåòñÿ ðàññòîÿíèå RX X k (,) l ìåæäó âåêòîðàìè X k è X l â N-ìåðíîì ïðîñòðàí-
ñòâå:
RX X X X kj k j
j
N














è ôîðìèðóåòñÿ ìàòðèöà ìåðû áëèçîñòèKKi j Ì ij  , , ,..., 1 .
4.Ïðîèçâîëüíî âûáèðàåòñÿ ïåðâûé âåêòîð. Íàïðèìåð, Õ1.
5.Â ïåðâîì öèêëå îïðåäåëÿþòñÿ âñå ðàññòîÿíèÿ â ñìûñëå ìåðû áëèçîñòè ìåæäó âû-
áðàííûì âåêòîðîì è îñòàëüíûìè. Çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ âåêòîð, áëèæàéøèé ê ïåðâîìó îòî-
áðàííîìó. Â ñëåäóþùåì öèêëå — âåêòîð, áëèæàéøèé ê ïåðâîìó è âòîðîìó îòîáðàííûì
è ò.ä. (Â äàëüíåéøåì âû÷èñëÿþòñÿ ðàññòîÿíèÿ ìåæäó îòîáðàííûìè âåêòîðàìè è îñòàâøè-
ìèñÿ.)
6.Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåñòàíîâêà âåêòîðîâ â èñõîäíîì ìàññèâå Õi. Íà ïåðâîå ìåñòî ñòà-
âèòñÿ ïåðâûé âûáðàííûé âåêòîð, íà âòîðîå — âåêòîð, áëèæàéøèé ê ïåðâîìó, íà òðåòüå —
âåêòîð, áëèæàéøèé ê ïåðâûì äâóì, è ò.ä. Ôîðìèðóåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü Õi.
7. ÑîîòâåòñòâåííîïîñëåäîâàòåëüíîñòèÕiîáðàçóåòñÿïîñëåäîâàòåëüíîñòüÊi, êîòîðàÿõà-
ðàêòåðèçóåòìåðóáëèçîñòèìåæäóãðóïïîéâåêòîðîâ, îáúåäèíåííûõíài-ìøàãåïåðåñòàíîâ-














































































еÒàêàÿ ïåðåñòàíîâêà îáëàäàåò ñëåäóþùåé âàæíîé îñîáåííîñòüþ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñî-
âîêóïíîñòü âåêòîðîâ X i ïðèíàäëåæèò äâóì äîñòàòî÷íî óäàëåííûì ïîäìíîæåñòâàì À è Â.
Åñëè XA i < , òî ñíà÷àëà áóäóò îòîáðàíû âñå âåêòîðû, ïðèíàäëåæàùèå ïîäìíîæåñòâó À,àç à -
òåì — âåêòîðû, ïðèíàäëåæàùèå Â. Ïðè÷åì íà ãðàíèöå ïåðåõîäà ìåæäó À è Â, ò.å. â ìîìåíò,
êîãäà âïåðâûå áóäåò îòîáðàí âåêòîð XB i < , âåëè÷èíà ~ K i ñêà÷êîîáðàçíî óìåíüøèòñÿ.








9.Âû÷èñëÿåòñÿ çíà÷åíèå âåëè÷èíû = ãð, îïðåäåëÿþùåé ãðàíèöû ôîðìèðîâàíèÿ ãðóïïû
âåêòîðîâ.Çíà÷åíèå= ãð ìîæåòáûòüâû÷èñëåíîêàêìèíèìàëüíîåèçN0íàèáîëüøèõçíà÷åíèé
= i (N0 — çàäàííîå êîëè÷åñòâî ïåðâè÷íûõ ðàçáèåíèé).
10.Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âåêòîðîâ X i ðàçáèâàåòñÿ íà ìíîæåñòâà AA A N 12 0 , ,..., . Ñíà÷àëà
ñòðîèòñÿ ìíîæåñòâî Ài ïî ñëåäóþùåìó ïðàâèëó.
Ïîëàãàåòñÿ XA i < 1.Ä à ë å å ,å ñ ë èêÀ1 îòíåñåíû âåêòîðû XX k 1,..., , òî âåêòîð X k1 îòíîñèòñÿ
ê À1,å ñ ë è== k  ãð. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïîñòðîåíèå ìíîæåñòâà À1 çàêàí÷èâàåòñÿ, è íà÷èíà-
åòñÿ ïîñòðîåíèå ìíîæåñòâà À2, ïðè÷åì X k1 îòíîñèòñÿ ê À2. Àíàëîãè÷íî ñòðîÿòñÿ îñòàëüíûå
ìíîæåñòâà.






























































XA XA ij jj ii





— ñðåäíÿÿ ìåðà áëèçîñòè ìåæäó ìíîæåñòâàìè Ài è Àj;
nAi — ÷èñëî îáúåêòîâ, ïîïàâøèõ â ìíîæåñòâî AX A ii i < () ;
nAi — ÷èñëî îáúåêòîâ, ïîïàâøèõ â ìíîæåñòâî AX A jj j < () .
12.Îïðåäåëÿþòñÿ íàèáîëåå áëèçêèå ìíîæåñòâà Àk è Àl.
13.Ìíîæåñòâà Àk è Àl îáúåäèíÿþòñÿ â îäíîì ìíîæåñòâå. Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ íîâîå
ðàçáèåíèåñîâîêóïíîñòèîáúåêòîâíà() N0 1 	 êëàññ, äëÿêîòîðîãîâíîâüîïðåäåëÿåòñÿçíà÷å-
íèå êðèòåðèÿ êëàññèôèêàöèè. Íà êàæäîì øàãå îáúåäèíåíèÿ ôèêñèðóåòñÿ çíà÷åíèå F. Àëãî-
ðèòì ïðåêðàùàåò ðàáîòó â òîò ìîìåíò, êîãäà â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ ìíîæåñòâ ïîëó÷àåò-
ñÿ îäèí îáùèé êëàññ.
14.Âûáèðàåòñÿ íàèëó÷øåå ðàçáèåíèå ìíîæåñòâà íà êëàññû ïî ìàêñèìàëüíîìó çíà÷åíèþ
êðèòåðèÿ êëàññèôèêàöèè F.
Ïðèðàçáèåíèèìàññèâîâíåáîëüøîéðàçìåðíîñòè(íàïðèìåð, M  20)ïîñëåïåðåñòàíîâ-
êè âåêòîðîâ êàæäîå ïðåäïðèÿòèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îòäåëüíàÿ ñòðóêòóðà, è â äàëüíåé-




























вÂ ðåçóëüòàòå îáðàçóþòñÿ ãðóïïû (êëàññû) ïðåäïðèÿòèé, ñïîñîáíûõ ñîçäàâàòü íàèáîëåå
ñõîæèå ïî êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîìó îáëèêó îáðàçöû ÂÒÏ.
4. Пример формирования интегрированной структуры
Ðàññìîòðèì ñîçäàíèå èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû â íàóêîåìêîì ñåêòîðå îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ñîñòàâ êîòîðîé ôîðìèðóåòñÿ íà áàçå 8 ïîòåíöèàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé (Ï 1,…, Ï 8). Äëÿ ýòîãî âûáåðåì óñëîâíûå ïðåäïðèÿòèÿ è íà îñíîâå àíàëèçà èõ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ è íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà îñóùåñòâèì îòáîð òåõ ïðåäïðè-
ÿòèé, êîòîðûå èìåþò íàèëó÷øèå ïîêàçàòåëè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ñîñòàâ ôîðìèðóåìîé
èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû. Ïðè ýòîì ñóììàðíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü âûáðàí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé äîëæíà ðàâíÿòüñÿ çàäàííîé ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè ôîðìèðóå-
ìîé èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé â ðàìêàõ çàïëàíèðîâàííûõ àññèãíî-
âàíèé ïîòðåáíîñòè â äàííîì âèäå (òèïå) ÂÒÏ, à òàêæå èõ ïîñòàâêè â ðàìêàõ òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èíîñòðàííûìè ãîñóäàðñòâàìè.
Íàïðèìåð, òðåáóåìàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ôîðìèðóåìîé èíòåãðèðîâàííîé ñòðóê-
òóðû ÏÒÐ äîëæíà íàõîäèòüñÿ â äèàïàçîíå 200,0–250,0 ìëðä ðóá./ãîä, ò.å. 200 0 ,  ÏÒÐ
 250 0 , .
Äàëåå ôîðìèðóþòñÿ èñõîäíûå äàííûå (çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé), íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ðåéòèíãîâîé îöåíêè ïðåäâàðèòåëüíî îòîáðàííûõ â ñîñòàâ èíòåãðèðîâàííîé ñòðóê-
òóðû ïðåäïðèÿòèé è õàðàêòåðèçóþùèå: ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü; òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå; íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë
[ÒÑ-ÂÏÊ (2006)].
Äëÿ âûáðàííîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé è ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ôîðìèðóåòñÿ ìàòðèöà èñõîäíûõ äàííûõ (òàáë. 3).
Òàáëèöà3
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ îöåíêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
Ïîêàçàòåëè
Ïðåäïðèÿòèÿ
Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8 ÓÝÏ*
X1 0,3 0,25 0,29 0,27 0,26 0,25 0,28 0,29 0,3
X2 0,2 0,21 0,22 0,25 0,24 0,23 0,21 0,24 0,25
X3 0,15 0,2 0,16 0,19 0,17 0,18 0,16 0,19 0,2
X5 0,4 0,35 0,39 0,36 0,38 0,37 0,36 0,39 0,4
X12 0,1 0,01 0,09 0,05 0,07 0,04 0,08 0,09 0,1
X13 0,3 0,2 0,1 0,25 0,19 0,2 0,15 0,29 0,3
X14 0,2 0,3 0,25 0,1 0,22 0,15 0,19 0,3 0,3
X15 1 1,5 1,1 2 1,6 1,7 1,8 1,9 2
X16 1,5 2 1,4 1,8 1,9 1,3 1,6 2 2














































































еÓñòàíàâëèâàåòñÿ ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà â ÷àñòè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé è ïðîèçâîäñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ êàæäîãî àíàëèçèðóåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðåçóëüòàòå îïðåäåëÿþò-
ñÿìàòðèöàñòàíäàðòèçèðîâàííûõêîýôôèöèåíòîâèçíà÷åíèÿðåéòèíãîâîéîöåíêèïðåäïðè-
ÿòèé, ïðåäñòàâëåííûå â òàáë. 4.
Òàáëèöà4




Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8 ÓÝÏ
X1 1 0,83 0,96 0,9 0,86 0,83 0,93 0,96 1
X2 0,8 0,84 0,88 1 0,96 0,92 0,84 0,96 1
X3 0,75 1 0,8 0,95 0,85 0,9 0,8 0,95 1
X5 1 0,87 0,97 0,9 0,95 0,92 0,9 0,97 1
X12 1 0,1 0,9 0,5 0,7 0,4 0,8 0,9 1
X13 1 0,66 0,33 0,83 0,63 0,66 0,5 0,96 1
X14 0,66 1 0,83 0,33 0,73 0,5 0,63 1 1
X15 0,5 0,75 0,55 1 0,8 0,85 0,9 0,95 1





0,72 1,02 0,91 0,86 0,61 0,95 0,74 0,13 0
Ðàíã i-ãî ïðåäïðèÿòèÿ 3 8 652741 —
Ïðåäïðèÿòèÿðàíæèðóþòñÿâïîðÿäêåóáûâàíèÿðåéòèíãîâîéîöåíêè, òîåñòüíàèâûñøèé
ðàíã èìååò ïðåäïðèÿòèå ñ ìèíèìàëüíûì çíà÷åíèåì ðåéòèíãà R
i
ôõä.
Ôîðìèðóåòñÿ ìàòðèöà èñõîäíûõ äàííûõ äëÿ ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé òåõíèêî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ, à òàêæå äëÿ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé è ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðèâåäåííàÿ â òàáë. 5.
Òàáëèöà5
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ îöåíêè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèé
Ïîêàçàòåëè
Ïðåäïðèÿòèÿ
Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8 ÓÝÏ
Y1 1,1 2 3,5 3,8 4 5 3,5 4,5 5
Y2 2 3 , 8 4 4 , 5 57467
Y3 5 7 9,5 10 11 15 7 13 15
Y4 12 1 , 5 2 , 5 1 , 8 3223
Y5 200 250 300 330 400 600 325 450 600
Y6 0,2 0,5 0,6 0,3 0,7 0,4 0,5 0,3 0,7
Y7 0,1 0,6 0,9 0,7 0,4 0,3 0,7 0,8 0,9





























è ïðîèçâîäñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì ïðîèçâîäèòñÿ ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà ïðåäïðèÿòèé ïî òåõíè-
êî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ðåçóëüòàòû êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 6.
Òàáëèöà6
Ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà ïðåäïðèÿòèé ïî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì
Ïîêàçàòåëè
Ïðåäïðèÿòèÿ
Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8 ÓÝÏ
Y1 0,22 0,4 0,7 0,76 0,8 1 0,7 0,9 1
Y2 0,28 0,54 0,57 0,64 0,71 1 0,57 0,85 1
Y3 0,33 0,46 0,63 0,66 0,73 1 0,46 0,86 1
Y4 0,33 0,66 0,5 0,83 0,6 1 0,66 0,66 1
Y5 0,33 0,41 0,5 0,55 0,66 1 0,54 0,75 1
Y6 0,28 0,71 0,85 0,42 1 0,57 0,71 0,42 1
Y7 0,11 0,66 1 0,77 0,44 0,33 0,77 0,88 1





2,13 1,39 1,23 0,97 0,88 0,85 1,00 0,78 0
Âñîîòâåòñòâèèñâûáðàííîéñèñòåìîéïîêàçàòåëåézz 16 ,..., (ñì.ï.1)ôîðìèðóþòñÿèñõîä-
íûåäàííûå, õàðàêòåðèçóþùèåïîêàçàòåëèíàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãîïîòåíöèàëààíàëèçè-
ðóåìûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ïðèâåäåíû â òàáë. 7.
Òàáëèöà7
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ îöåíêè íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèé
Ïîêàçàòåëè
Ïðåäïðèÿòèÿ
Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8 ÓÝÏ
Z1 100 200 300 700 800 500 732 650 800
Z2 0,3 0,25 0,35 0,15 0,2 0,25 0,3 0,2 0,35
Z3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,45 0,33 0,5 0,75
Z4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,55 0,45 0,35 0,7
Z5 0,5 1 0,9 1,5 2 0,89 1,7 1,8 2
Z6 40 50 100 163,3 150 126,4 71 90,3 163,3
Ñòàíäàðòèçîâàííûåêîýôôèöèåíòûèðåçóëüòàòûðàñ÷åòàðåéòèíãîâûõîöåíîêàíàëèçèðóå-
ìûõïðåäïðèÿòèéïîïîêàçàòåëÿìíàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîãîïîòåíöèàëàïðèâåäåíûâòàáë.8.
Äàëåå â ýòîé ãðóïïå îïðåäåëÿåòñÿ îïîðíîå ïðåäïðèÿòèå, óäîâëåòâîðÿþùåå óñëîâèþ:
F NNNNN max ()   1234 5 .
Ïðèîïðåäåëåíèèîïîðíîãîïðåäïðèÿòèÿäîïóñòèì, ÷òîäîïîëíèòåëüíûåïîêàçàòåëèèç-
ìåíÿþòñÿâäèàïàçîíåîò0äî1èìàêñèìàëüíîåèõçíà÷åíèåñîîòâåòñòâóåòíàèâûñøåìóïðè-
îðèòåòó. Ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé ñòåïåíü ñîâðåìåííîñòè îáðàçöà N5, ïðèíèìàåò çíà-



















































































Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8 ÓÝÏ
Z1 0,13 0,25 0,38 0,88 1,00 0,63 0,92 0,81 1
Z2 0,86 0,71 1,00 0,43 0,57 0,71 0,86 0,57 1
Z3 0,53 0,67 0,80 0,93 1,00 0,60 0,44 0,67 1
Z4 0,43 0,71 0,71 0,71 1,00 0,79 0,64 0,50 1
Z5 0,25 0,50 0,45 0,75 1,00 0,45 0,85 0,90 1





1,57 1,25 0,98 0,70 0,44 0,89 0,90 0,89 0
Âòàáë.9ïðèâåäåíûçíà÷åíèÿäîïîëíèòåëüíûõïîêàçàòåëåé(N1, N2, N3, N4èN5)èðåçóëüòàò
ðàñ÷åòà Fmax.
Òàáëèöà9
Çíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé è ðåçóëüòàò ðàñ÷åòà Fmax
Ïîêàçàòåëè
Ïðåäïðèÿòèÿ
Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8
N1 0,1 0,7 0,3 0,2 0,5 0,8 0,6 0,3
N2 0,35 0,4 0,5 0,45 0,3 0,5 0,35 0,45
N3 0,33 0,88 0,58 0,35 0,67 0,85 0,9 0,39
N4 0,2 0,4 0,54 0,7 0,1 0,5 0,3 0,6
N5 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6
Fmax 1,08 2,98 2,52 2 1,87 3,25 2,45 2,34
Â ãðóïïå ïðåäïðèÿòèé åäèíîé êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè îïîð-
íûì ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèÿòèå ¹ 6, òàê êàê äëÿ íåãî Fmax ïðèíèìàåò çíà÷åíèå 3,25.
Ðåçóëüòàòûðàñ÷åòàèòîãîâûõðåéòèíãîâûõîöåíîêàíàëèçèðóåìûõïðåäïðèÿòèéèèõðàí-
ãè ïðèâåäåíû â òàáë. 10.
Òàáëèöà10
Èòîãîâàÿ îöåíêà ðåéòèíãà è ðàíãè ïðåäïðèÿòèé
Ïîêàçàòåëè
Ïðåäïðèÿòèÿ
Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8
R
i
ôõä 0,73 1,03 0,91 0,87 0,62 0,96 0,74 0,14
R
i
òåõ 2,13 1,39 1,24 0,98 0,89 0,86 1,01 0,78
R
i
íïï 1,57 1,25 0,98 0,7 0,44 0,89 0,9 0,89
Ðåéòèíãîâàÿ îöåíêà
i-ãî ïðåäïðèÿòèÿ ri





























вÏîëó÷åííûå ðåéòèíãîâûå îöåíêè ïðåäïðèÿòèé ðàçìåùàþòñÿ ïî ðàíæèðó è îïðåäåëÿåò-
ñÿ ïðèîðèòåòíîñòü èõ âêëþ÷åíèÿ â ôîðìèðóåìóþ èíòåãðèðîâàííóþ ñòðóêòóðó. Ïåðâîå ìå-
ñòî çàíèìàåò øåñòîå ïðåäïðèÿòèå (îïîðíîå), ðåéòèíã êîòîðîãî — 0, âòîðîå ìåñòî — ÷åò-
âåðòîå ïðåäïðèÿòèå ñ ðåéòèíãîì 0,24 è òàê äàëåå.
Äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ óñëîâèÿÏÏ ÒÐ 9 : .
Èñõîäíûå äàííûå, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè èññëåäóåìûõ ïðåä-





Ï1 Ï2 Ï3 Ï4 Ï5 Ï6 Ï7 Ï8
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîù-
íîñòü, ìëðäðóá./ãîä
35,0 15,0 40,0 50,0 40,0 70,0 30,0 60
Ðàíã ïðåäïðèÿòèÿ 86425137
Ñóììàðíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü Ï9 ïåðâûõ ïÿòè ïî ðåéòèíãó ïðåäïðèÿòèé
(ïðåäïðèÿòèÿ ¹ 3, 4, 5, 6, 7) ðàâíà 230,0 ìëðä ðóá./ãîä, è åå çíà÷åíèå ïðèíàäëåæèò òðåáóå-
ìîìó äèàïàçîíó(, , ) 200 0 250 0  ÏÒÐ . Ñëåäîâàòåëüíî, â ñîñòàâ èíòåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû
öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷èòü ïðåäïðèÿòèÿ: 3, 4, 5, 6, 7.
Òàêèì îáðàçîì ôîðìèðóåòñÿ ãðóïïà ïðåäïðèÿòèé, ñîñòàâëÿþùèõ èíòåãðèðîâàííóþ
ñòðóêòóðó, óäîâëåòâîðÿþùóþòòðåáîâàíèÿìïîñîçäàíèþíåîáõîäèìîéÂÒÏâîáúåìàõàññèã-
íîâàíèé, çàïëàíèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ.
5. Заключение
Ðàçðàáîòàííûé ìåòîä ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ôîðìèðóåìûõ â íàóêîåìêîì
ïðîèçâîäñòâåííîì êîìïëåêñå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè èíòåãðèðîâàííûõ ñòðóêòóð, ÷òî, â ñâîþ î÷å-
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